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ra muy común entre los maestros de la Senda crear situaciones en las que comprobaban 
el nivel de realización y de Presencia divina en sus discípulos. Estas pruebas eran incluso, a veces, un 
medio por el que el maestro demostraba a los demás discípulos la razón de su especial atención hacia 
un determinado discípulo.
En relación a esto, en el libro de 'Attār Memorial de los amigos de Dios, encontramos el siguiente re-
lato:
El maestro Ŷoneid tenía un discípulo, al que demostraba especial cariño. Esta cercanía del 
discípulo al maestro originó recelo en algunos de los otros discípulos. Ŷoneid intuyó este 
recelo y les dijo: «Su cortesía espiritual y su realización en la gnosis es superior a la vuestra. 
Sin embargo encomendaré a todos una prueba para que vosotros mismos seáis testigos de 
ello». Luego ordenó que trajeran varios pollos, y entregándoles uno a cada uno [incluido 
a su discípulo predilecto], les dijo: «Buscad cada uno un lugar donde podáis sacrificar el 
pollo sin que nadie os vea».
Todos los discípulos se fueron, y al cabo de un tiempo cada uno volvió con el pollo sacri-
ficado, excepto el discípulo predilecto. Ŷoneid le preguntó: «¿Por qué no sacrificaste el po-
llo?». Y el discípulo contestó: «Maestro, usted ha dicho que lo sacrifique donde nadie me 
vea. Y yo dondequiera que iba veía a Dios ahí presente». Al oír esto, el maestro se dirigió 
a los demás discípulos y les dijo: «¿Véis cuál es su percepción y su realización, y cuál es la 
de los demás?» Al escuchar las palabras del maestro, los discípulos le pidieron perdón.
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